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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan karena kemampuan siswa SMP di Wilayah 
Surakarta dalam mengapresiasi cerpen masih kurang sebab buku ajar yang tersedia 
belum sepenuhnya memenuhi. Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan  
mendiskripsikan kualitas bahan ajar apresiasi cerpen dalam buku paket yang 
digunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia, menemukan dan merumuskan 
kebutuhan guru dan siswa terhadap buku ajar apresiasi cerpen, menghasilkan buku 
ajar apresiasi cerpen, dan menemukan keefektifan buku ajar apresiasi cerpen 
dengan pendekatan kontekstual di SMP. 
Penelitian ini dilakukan melalui tahapan: (1) eksplorasi; (2) pengembangan; 
dan (3) pengujian. Melalui tahapan tersebut, dirancang sebuah Buku Ajar 
Apresiasi Cerpen dengan Pendekatan Kontekstual di SMP yang meliputi 
konstruktivisme, inkuiri, masyarakat belajar, bertanya, pemodelan, refleksi, dan 
penilaian otentik.  
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran apresiasi cerpen  
dibutuhkan buku ajar yang memadai. Selanjutnya dalam mewujudkan buku ajar  
tersebut dilakukan dengan penyusunan draf, uji coba di SMP A, uji coba di SMP 
B, uji coba di SMP C, dan lokakarya dengan melibatkan expert’s judgement. 
Keefektifan buku ajar diperoleh melalui  eksperimen dengan hasil bahwa populasi 
berdistribusi normal, seluruh siswa mempunyai varian yang sama atau homogen, 
ada perbedaan yang signifikan kemampuan apresiasi cerpen siswa yang diajar 
dengan buku ajar apresiasi cerpen dengan pendekatan kontekstual dengan siswa 
yang diajar dengan buku paket atau buku pelajaran bahasa Indonesia..  
 
Kata Kunci: buku ajar, cerita pendek, pendekatan kontekstual 
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Dwi Susilowati. 2017. The Development of Short Story Appreciation Textbook with Junior High 
School Contextual Approach in Surakarta Region. Dissertation. Doctoral Program of Indonesian 
Language Education FKIP UNS. Promoter: Prof. Dr. Joko Nurkamto, M. Pd., Co-promoter (I) 
Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd., Co-promoter (II) Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M. Pd.  
Abstract 
         This research taken because of the ability of junior high school students in Surakarta 
Region in appreciating the short story is still low because of the available textbooks have not 
fully met the needs. The purpose of this study is to find and to describe the quality of teaching 
materials in short stories appreciation textbooks used for learning Indonesian in Junior High 
School; to find and to formulate the needs of the teachers and the students on short story 
appreciation textbooks; and to discover the effectiveness of short stories appreciation textbook 
with contextual approach in junior high.  
This research done in phases as follow: (1) exploration; (2) development; and (3) testing. 
Through the steps, a short story appreciation textbook arranged in contextual approach at junior 
high school which contains constructivism, inquiry, community learning, questions, modeling, 
reflection, and authentic assessment. 
The outcome of the research concluded that in the learning of short story appreciation 
required a satisfactory textbook. Furthermore, in accomplishing the textbook, it applied the 
drafting, testing 1, testing 2, testing 3, and conducting a workshop involving the expert's 
judgment. The effectiveness of the textbooks obtained through the experiments and  the 
outcomes are the population distribution is normal, all students have the same variant or 
homogeneous, there is a significant difference in the skill of the students' in short story 
appreciation taught by using the short story appreciation textbook with contextual approach and 
with the students taught by using the packaged book. 
 Keywords: textbook, short story, contextual approxach 
